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Editorial 
Incipi t v i ta n o v a 
Dia 27 de desembre passat va culminar el procés 
autonòmic amb el tancament del traspàs de la gestió 
de la Sanitat a les comunita ts que no l 'havien assumit 
encara, les Illes Balears entre elles. La negociació po-
lítica ha resultat una empresa entrebancosa, tècnicament 
complexa i no exempta de tensions. El pacte es va veure 
en te rbol i t pe r les d i fe rènc ies en t re les p rev i s ions 
e laborades per la Comuni ta t A u t ò n o m a balear i la 
proposta ministerial però, amb independència de les 
lectures o valoracions polítiques, ens hem de felicitar 
per la conclusió d 'un dels processos transferencials de 
major abast amb el de l 'educació: les competències 
s a n i t à r i e s , q u e de g e n e r e n ç à e x e r c e i x la nos t r a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a a m b una ass ignac ió pressu-
postaria de 612 milions d 'euros . 
El procés de transferències sanitàries suposa per a 
les Illes Balears la plena potestat sobre la gestió dels 
recursos econòmics , materials i humans , així com so-
bre l 'oferta de prestacions sanitàries, el traspàs dels 
hospitals ja oberts, dels que es troben encara en projecte 
i, a més, la cessió dels centres de salut. La Comunita t 
A u t ò n o m a ha rebut, així mateix, 6.395 trebal ladors 
sanitaris estatutaris. 
C a l d e s t a c a r q u e el n o u m o d e l g l o b a l d e 
f inançament crea dos instruments financers especials 
destinats a corregir els possibles desequilibris: d ' una 
banda , cons t i tue ix el fons de desp laça t s a m b una 
dotació de 60 mil ions d 'euros , que es distribuiran en-
tre les comunitats autònomes que -com les Illes Balears-
a tenen mala l t s p roceden t s d ' a l t r e s comun i t a t s ; de 
l 'altra, implanta el fons de suficiència amb l 'objectiu 
de cobrir les diferències en les necessitats de despesa 
de cada autonomia. 
Les transferències sanitàries representen per a les 
Balears una realitat de enorme entitat que gravita, de 
manera essencial, sobre el ciutadà i la seva salut: és, 
des d'ara, responsabilitat de l 'administració autonòmica 
modern i t za r el conjunt del nost re s i s tema sanitari 
propiciant la introducció de reformes estructurals que 
millorin l 'ef iciència del s is tema, planificant millor 
l ' o f e r t a s a n i t à r i a en f u n c i ó de l e s n e c e s s i t a t s 
específiques reals de la nostra població i aproximant 
la presa de decisions al nivell més pròxim a l 'usuari . 
L'envit és considerable i repercutirà, presumiblement , 
sobre el vincle d 'afecte que lliga el poble illenc amb el 
seu autogovern. La consumació del procés, finalment, 
suposa t a m b é un rep te de c o o r d i n a c i ó que haurà 
d 'art icular-se en el marc del Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut, responsable de reforçar les 
prestacions comuns del sistema, entre elles l 'equitat, 
la l l iu re c i r c u l a c i ó de p e r s o n e s , la r e g u l a c i ó de 
professionals i l ' avaluació de les propostes de noves 
p r e s t a c i o n s . El pas de l t e m p s an i r à a c l a r i n t les 
incògnites. 
D e p o r t e s e n d i n s , el c a n v i d ' a n y va p o r t a r 
vo tac ions a la Reial A c a d è m i a i, fruit d ' aques t e s , 
l 'e lecció d ' una nova Junta Directiva encapçalada pel 
Dr. Alfonso Ballesteros. Seran els eixos de la seva acció 
de govern restaurar els l l igams amb les institucions, 
par t icularment amb aquel les a les que ens uneixen 
relacions de parentiu, mirar d 'aconseguir una major 
a u t o n o m i a p r e s s u p o s t a r i a i fer e ls p o s s i b l e s pe r 
reguanyar per a la Reial Acadèmia (la institució cientí-
fica més antiga de les Illes) un lloc en el si de la societat 
balear. Per contribuir a aquest darrer objectiu, Medici-
na Balear r enova l ' equ ip de d i recc ió , adopta unes 
normes de publicació, actualitza el seu format, tramita 
uns registres que incrementin el seu impacte i demana 
la col· laboració de tots. 
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